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Masao Yamaoka1 and Naoko Sakai2 : Additional note of Hisahiko Sasaoka（1889―1945？）, a pioneer of
Japanese bryology




年）3月に卒業していたことがわかった（國學院大學校友課．住所不明者 11期～20期（明治 36年～明治 45








16編（笹岡 1915 a―1928 f），植物研究雑誌に 2編（笹岡 1917,1933 a），まんさくに 1編（笹岡 1933 b），朝
鮮博物學會雑誌に 1編（笹岡 1933 c）がある。これらは引用文献の項に列記した。他に，孫福（1979）によ







する）を，同定依頼に V. F. Brotherus氏，H. N. Dixon氏へ多く送ったようである。両氏は，笹岡標本を元
にして新種（タイプ標本となる），新産地あるいは新見解を発表している。これまでに確認した笹岡標本番号
が記載されている文献は，Brotherus（1928,1929）の 2編，Dixon（1931―1943 b）の 8編である。槌賀氏の
採取した標本を，笹岡氏が Brotherus氏に同定依頼し，新属新種となったササオカゴケ（Sasaokae japonica）
は Brotherus（1929）に発表されている。なお，孫福（1972）によれば槌賀氏が「1927, 8月 18日，1928, 6
月 24日 外宮上池で，Sasaokae japonica Broth．（in Rev. Bryol. 2 : 10, 1929）ササオカゴケという新属新




























「中國地方の蘚類」（笹岡 1933 b）では，亜種品種を含め 255分類群が記録されている。文中には「筆者の
所蔵標品中の中國地方所産品を抽出して…」や「新種及び其他には特に採集者の芳名を録し記念と致しました」
との記述があり，各地から笹岡氏の許に集まった標本を元にしての目録であることがわかる。
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